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Для профессионального музыкального образования неотъемлемым качеством 
является его педагогическое и научное наполнение. Творчество музыканта, с одной 
стороны, выражается в своеобразных особенностях звукового воплощения музыкаль-
ных произведений, а с другой – зависит от положительных воздействий педагогическо-
го процесса на его творческую функцию. Содержание этих воздействий требует специ-
альных исследований фундаментального и прикладного характера. 
Анализируя курсовые, дипломные работы, диссертационные исследования, мы 
пришли к выводу, что исполнительские проблемы в них по большинству параметров 
связаны с необходимостью глубоких научных изысканий в области педагогики и пси-
хологии. Такая ситуация имеет жизненное основание, поскольку первым своим пробу-
ждением природная творческая функция может быть обязана рациональному педагоги-
ческому руководству. 
Отрицательные воздействия на творчество исполнителя со стороны педагога 
всегда связаны с недостатками знаний и, как следствие, неумелым руководством, 
ошибками в стратегии и тактике развития музыканта. Именно эти недостатки, а по сути 
своей факты отрицательной педагогической подготовки и формируют чаще всего ту 
или иную степень заторможенности музыканта, задержку в его развитии и культуре 
природной творческой функции. 
Главной предпосылкой развития исполнительского творчества является рацио-
нальная техническая школа, усваиваемая под руководством педагога. Всесторонняя 
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культура художественного ритма в совокупности с определенной метрической уста-
новкой конкретного музыкального произведения составляют перспективу развития ис-
полнительского искусства. Соответственно, с формированием этих способностей свя-
зана непосредственная и постоянная забота хорошего педагогического руководителя. 
Усвоение основ художественной фразировки и оформления архитектоники целого му-
зыкального произведения, приемов такого оформления, наконец, уяснение характера 
и содержания исполняемой музыки являются дальнейшими категориями воздействия 
педагога на творческую функцию исполнителя. 
Всю эту систему взаимодействий и взаимовлияний необходимо исследовать. 
В противном случае обучающийся с преподавателем будет идти по пути проб и оши-
бок. Отрицательное воздействие плохого руководства на исполнительское творчество 
ученика заключается прежде всего в невнимании или, что гораздо хуже, в непонимании 
причин и сущности элементарных просчетов ученика. Сюда мы относим технические 
недочеты, метроритмические и фразировочные недостатки. Каждый из этих отрица-
тельных факторов служит тормозом, затрудняющим развитие творческой функции 
учащегося. Вместе или в отдельности эти недостатки, годами допускаясь в исполнении, 
могут подавить любую творческую одаренность. 
Для того чтобы творчество музыканта проявлялось свободно и во всей своей 
полноте, необходимо, чтобы исполнитель обладал всеми требуемыми для этого данны-
ми. Научная работа помогает конкретизировать и систематизировать необходимые зна-
ния и качества музыканта. Владение техникой исполнения, теоретическими познания-
ми и развитым художественным чувством приобретаются в период обучения и путем 
дальнейшей самостоятельной исследовательской работы. Они составляют основу ин-
дивидуального исполнительского творчества. 
Все эти компоненты взаимосвязаны. Само по себе техническое оснащение, ка-
ким бы совершенным и разносторонним оно не было, не может гарантировать испол-
нителю полного совершенства. Весьма важен факт того, что техника исполнителя, что-
бы быть действительно средством художественного исполнения, должна сама по себе 
быть художественной. Для этого ей недостаточно быть только механической. Важен 
процесс исследования психодидактики музыкальной деятельности [1]. 
Художественный уровень техники характеризуют прежде всего динамика звука, 
художественная окраска динамических оттенков, качество звука во всех динамических 
градациях. Это высокое качество звуковой окраски является чаще всего результатом 
обработки природных данных исполнителя под руководством педагога и в процессе 
самостоятельной работы ученика над воспитанием исполнительской культуры. 
Особо важным для свободного, полного и разностороннего проявления исполни-
тельского творчества является его теоретическое оснащение. Музыкально-теоретические 
познания служат орудием для анализа структуры музыкальных произведений, строения 
звуковой ткани, ресурсом для организации отдельных звуковых элементов цельных звуко-
вых образов и оформления архитектоники целого произведения. На этих знаниях основы-
вается художественная сторона оснащения музыканта-исполнителя. Художественные ре-
сурсы исполнительского творчества можно разделить на две большие группы. 
Для правильного выбора музыкантом тех или иных художественных элементов во-
площения, той или иной динамики, окраски, ритма, фразировки необходимо воспитать ху-
дожественное чутье, общую культуру исполнителя. Конкретизация и систематизация не-
обходимых знаний и качеств музыканта происходит в процессе научной работы. 
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Для глубокого проникновения в содержание любого музыкального произведе-
ния недостаточно вокального подтекста, авторских ремарок, самой глубокой сопрово-
дительной программы и одного только музыкального дарования. Необходим еще 
большой жизненный опыт, чуткость, сочувствие разнообразны явлениям жизни, начи-
танность и широкий эмоциональный, а также умственный кругозор, под которым под-
разумевается вся область логического мышления и широких мыслительных обобще-
ний, область философии и научного исследования, оказывающие огромное влияние на 
обогащение внутреннего мира артиста. 
Важнейшим компонентом исполнительской и педагогической подготовки явля-
ется научное исследование традиций: 1) сохранение прошлого опыта и 2) анализ дос-
тижений сегодняшней исполнительской практики. Передача из поколения в поколение 
творческих традиций наряду с глубоким анализом их современного состояния – огром-
ное, жизненно важное достижение передовых научных исследований. 
В целом представленные компоненты исполнительской и педагогической подго-
товки исполнителя складываются, основываясь на преемственности, накоплении  опыта 
прошлых поколений, чем обусловливается дальнейший общий прогресс музыканта и ус-
траняется опасность застоя в творчестве. Исполнительское и психолого-педагогическое 
творчество требуют постоянного специального исследования. Научная работа помогает 
сохранить, конкретизировать и систематизировать опыт предшествующих поколений. 
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